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Anotace: 
Bakaláská práce byla zpracována na téma Technologie provádní zateplení suterénu 
objektu obanské vybavenosti. Obsahem této bakaláské práce je vypracování projektu pro 
stavební povolení objektu obanské vybavenosti, posouzení tepeln technické posouzení 
konstrukcí budovy, eení zásad organizace výstavby, asový plán a rozpoet technologické 
etapy a technologický postup provádní kontaktního zateplovacího systému podzemního 
podlaí. Práce se skládá z textové a výkresové ásti. Textová ást je vypracována v rozsahu 
64 stran a výkresová ást obsahuje 13 výkres. 
Zajitní tepelné pohody a píjemného vnitního klimatu je dleitým poadavkem na 
realizované stavby i s ohledem na sníení neustále rostoucích náklad na energie a na ochranu 
ivotního prostedí. Pro provedení zateplení podzemního podlaí je nejvhodnjí pouití 
vnjího tepeln izolaního kompozitního systému  ETICS. 
Bakaláská práce byla zpracována dle výe uvedeného zadání. Vechny body zadání 
byly splnny. 
Klíová slova: Vnjí tepeln izolaní kompozitní systém  ETICS. 
Annotation: 
This Bachelor thesis was elaborated on the topic Technology implementation of 
thermal insulation of amenities. The content of this Bachelor thesis is to develop a project 
documentation for construction of civic amenities building, a solution to the construction 
management, schedule and budget of the technological stage and a technological procedure 
document of implementation of thermal insulation at the basement floor of the building. The 
work consists of text and drawing sections. The text section is compiled in a range 
of 64 pages and drawing section contains 13 drawings. 
Ensuring thermal comfort and pleasant indoor climate is important requirement placed 
on constructed buidings with regard to the reduction of the ever-increasing costs of energy 
and environmental protection. For implementation of the basement thermal insulation the 
most suitable technology is External thermal insulation composite system  ETICS.  
This Bachelor thesis was elaborated according to the above assignment. All points of 
assignment were met. 
Keywords: External thermal insulation composite system - ETICS. 
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Seznam pouitého znaení 
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EN
EPS  
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DPH 
. 
°C  
PUR 
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Extrudovaný polystyrén
Souinitel prostupu tepla 
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Nadzemní podlaí 
Podzemní podlaí 
Da z pidané hodnoty 
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Polyuretan 
Spolenost s ruením omezeným 
Technické zabezpeení budovy 
elezobeton 
Procenta 
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1 Technická zpráva stavební ásti 
1.1 Základní údaje o stavb a úelu 
Stavební objekt je een jako 4 podlaní dm, celoplon podsklepený. V 1. nadzemním 
podlaí je plánováno umístní restaurace o ploe 159 m2 a k ní pilehlé kuchyn s píruním 
skladem, umývárnou nádobí, toaletami a denními místnostmi. Celé podlaí má celkovou 
plochu 362 m2. V suterénu o celkové ploné rozloze 358 m2 se budou nacházet sklady, 
technická místnost a atny se sprchami pro zamstnance kuchyn. Ve 2. a 3. nadzemním 
podlaí jsou plánovány kanceláské prostory zahrnující na kadém podlaí vdy 5 místností, 
sklady, sociální zaízení a balkon, o celkové ploe 370 m2.  
Dm bude postaven na parcele íslo 584/1, katastrální území Moravská Ostrava. 
Stavební parcela je situována v mírn svaitém terénu o prmrném sklonu zhruba 13,3 %. V 
souasné dob se na parcele nachází zatravnná plocha, bez strom a ke, pouze 
s oplocením. Stavební parcela je pístupná dopravními prostedky z ulic Nerudova a Na 
Najmanské, která je rovnobná s ulicí Nerudova. Parcela bude do budoucna prjezdná pouze 
v jednom smru, kdy vjezd bude zízen z ulice Nerudova a výjezd bude na ulici Na 
Najmanské. íka tohoto prjezdu bude 4 m. Parkování aut bude umonno na komunikacích 
kolem parcely a ve slepé ulice, která je kolmá k ulici Nerudova. 
Název: Objekt obanské vybavenosti 
Místo stavby: Ulice Nerudova, Ostrava, 702 00, Moravskoslezský kraj 
Stupe PD: Pro stavební povolení 
Investor: Msto Ostrava, ást Mor. Ostrava, zastoupena starostou Mstské 
ásti Karelem Sibinským 
Dodavatel stavby: Dle výbrového ízení 
Projektant: Demol stav spol. s r.o., Na Píkop 3, 700 30, Ostrava, I:59636989
Zastavný plocha: 446 m2
Obestavný prostor: 7343,72 m3
Podlahová plocha: 1. PP 358 m2, 1. NP 362 m2, 2. NP 370 m2, 3. NP 370 m2, 
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Geologický przkum na pozemku byl proveden na základ 4 sond vyhloubených 5 m 
pod terén. Przkumem nebyla zastiena hladina podzemní vody. Zemina je charakterizována 
jako propustná a je tvoena hlínou písitou (MS) a pískem jílovitým (SC). Stavba bude 
napojena na stávající veejné sít v blízkosti stavby a budou zízeny nové pípojky. Na parcele 
byl mením stanoven nízký radonový index pozemku. 
1.2 Architektonicko-stavební eení 
1.2.1 Architektonické eení stavby  
Projektovaný dm má pdorys obdélníku o vnjích rozmrech 24,75 x 17,675 m. 
Výka domu od nejniího bodu na terénu bude init 16 m. Dm má 3 nadzemní a jedno 
podzemní podlaí.  
Objekt bude zaloen na základových elezobetonových pásech. Stavba je plánována 
jako zdná v systému Porotherm. Obvodové zdivo tvoí tvárnice Porotherm 50 T Profi Dryfix 
na zdící pnu Porotherm Dryfix. Vnitní nosné zdivo bude z tvárnic Porotherm 40 Profi 
Dryfix a Porotherm 30 Profi Dryfix, oboje na zdící pnu Porotherm Dryfix. Vnitní nenosné 
zdivo bude z tvárnic Porotherm 11,5 Profi Dryfix na zdící pnu Porotherm Dryfix. 
V podzemním podlaí budou pouity na obvodovou stnu tvárnice Porotherm 40 Profi Dryfix, 
tlouky 400 mm, zateplené z vnjí strany izolací XPS tlouky 140 mm. Nosná konstrukce 
strop je tvoena prefabrikovaným systémem nosník POT a keramických vloek MIAKO o 
rozptí 625 mm. 
Zasteení bytového domu je eeno jednopláovou nevtranou plochou stechou. 
Stecha je navrena jako nepochzí, a je ohraniena atikou do výky 380 mm nad skladbou 
stechy.  
Povrchová úprava fasády je navrena v provedení omítkou Porotherm Universal, 
barvy svtle luté. Ve spodní ásti budovy v místech zateplení obvodového plát bude 
povrchová úprava provedena pomocí marmolitu. V severozápadním rohu budovy jsou 
navreny balkony, a to po jednom v 2. a ve 3. nadzemním podlaí.  Balkony jsou zasteeny 
stropy vdy nad aktuálním patrem. 
Vstup do objektu je situován na východní stran budovy, tento vchod je hlavní. Dále 
se na západní stran nachází vchod pro zásobování kuchyn. Na severní stran budovy je 
projektován vchod pro zamstnance kuchyn a vchod do technické místnosti. Hlavní vstup je 
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ve výkové úrovni ± 0,000, ostatní vchody jsou o patro níe na úrovni  3,750. Hlavní vchod 
navazuje na prostor schodit a výtahu, které spojují vechna podlaí. Na opané stran
objektu se nachází druhý výtah, který bude pouíván hlavn pro poteby kuchyn, ale bude ho 
mono pouít i pro dopravu do ostatních pater. V objektu je projektováno také dalí schodit, 
slouící jako pístupová cesta mezi atnou v suterénu a kuchyní v 1. nadzemním podlaí. 
1.2.2 Dispoziní eení stavby 
Stavba je eena jako 4 podlaní budova s 1 podzemním a 3 nadzemními podlaími, 
s hlavním vstupem v 1. nadzemním podlaí. Podzemní a nadzemní podlaí spojují schodit a 
výtahy. Vechna podlaí mají bezbariérový pístup.  
V 1. NP se plánuje restaurace, toalety, kuchyn, píruní sklad kuchyn a denní 
místnosti kuchyn a uklízeek. Celková plocha patra je 362 m2. Vedlejí schodit propojuje 
restauraci se suterénem, kde se nacházejí atny pro personál kuchyn. Na celém pate upravují 
svtlou výku místností na 3 m podhledy ze sádrokartonu, které zárove kryjí rozvody TZB. 
Vechny dleité pístupové body jsou zpístupnny dvemi íky 1000 mm nebo 900 mm, 
minimální íka dveí 700 mm je pouita pouze u dveí na toalet.  
Kanceláe ve 2. NP a 3. NP mají dispozin 5 kanceláí, 2 sklady, toalety a zasteený 
balkon. Celková plocha kadého z pater je 370 m2. Ob patra jsou také opatena 
sádrokartonovým podhledem, stejn jako v 1. NP. Podhledy nejsou plánovány v prostoru 
hlavního schodit. 
V podzemním podlaí se nacházejí sklady, atny se hygienickým zaízením pro 
zamstnance kuchyn, technická místnost, úklidová místnost a místnost vedoucího kuchyn. 
Svtlá výka patra je opt upravena na 3 m pomocí sádrokartonovému podhledu, ve kterém se 
nachází TZB. Podlahová plocha tohoto podlaí je 358 m2. 
Plochá stecha je pístupná ze západní strany budovy pomocí venkovního ebíku 
s nepímým výstupem a zádovou ochranou, který zaíná 2,5 m nad terénem z dvodu 
zamezení neoprávnného pístupu na stechu. Stecha je nepochzí, ohraniuje ji atika o 
výce 380 mm. Odvod deové vody z plochy stechy je een kanálkem, který dále ústí do 
vpusti. Voda je pak vnitkem domu odvedena mimo objekt se zaústním do zásobníku 
deové vody. 
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1.2.3 Urbanistické eení stavby 
Dm je situován na okraji mstské ásti Moravská Ostrava, mezi ulicemi Nerudova a 
Na Najmanské. Stávající stavební parcela, s parcelním íslem 584/1, katastrální území 
Moravská Ostrava, byla doposud vedena jako zatravnná plocha bez vyuití. Území je podle 
regulaního plánu ureno k výstavb dom obanské vybavenosti a dom pro bydlení.  
Hlavní vchod do domu je situován z východní strany, kde bude v budoucnu 
realizováno zahradní posezení. Pístup ke vchodu je een prostednictvím chodníku 2 m 
irokého, které je na hran pozemku napojen na veejný chodník mstský, vedený podél ulice 
Nerudova. Vedlejí vchody jsou pístupny chodníkem íky 1,25 m, který je napojen na 
chodník veejný na ulici Na Najmanské. Vjezd na pozemek bude z ulice Nerudova, o íce 
4 m a napojený na ulici Na Najmanské. Komunikace bude jednosmrná. 
Dm má být pizpsoben k bezbariérovému uívání stavby. Bezbariérové pístupy 
jsou projektovány z mstského chodníku na pístupové chodníky k objektu. Na okraji 
pozemku budou 2 parkovací místa pro zdravotn postiené. Pístupy do budovy umoní 
chodníky s maximálním sklonem 3%, spojující mstský chodník a vchody do domu. Vchody 
jsou bezbariérov pístupné. Vekeré pechodové hrany nemají vtí výkový rozdíl ne 
20 mm.  
Vechna podlaí domu splují vekeré normy a poadavky pro bezbariérové uívání. 
Vechny prostory jsou navreny pedevím pro maximální komfort a vyznaují se zejména 
dostateným prostorem s ohledem na bezpenou manipulaci s invalidním vozíkem. Vekeré 
manipulaní prostory pro vozík splují poadavek minimální pdorysné plochy o prmru 
1,5 m. Domovní zvonky jsou umístné ped hlavním vstupem do domu a jejich spodní hrana 
se nachází 900 mm nad chodníkem. Ped hlavním vstupem je manipulaní prostor o 
rozmrech 2000 x 2000 mm se spádem 1% od domu. Terén okolo pístupových chodník je 
mírn svahovaný s výkovým rozdílem chodníku a terénu 20 mm. 
1.3 Stavebn konstrukní eení stavby 
1.3.1 Zemní práce, výkopy, terénní úpravy 
Ped zahájením zemních prací bude objekt misky vytyen. Rohy budovy a rohy 
základ budou peneseny na stavební laviky. Stavební laviky budou odsazeny 2,5 m od 
hranice budoucího výkopu. Dále budou vytyeny veejné inenýrské sít v blízkosti stavby; 
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v pípad, e njaké sít vedou pes plánované výkopy, musí být tyto sít peloeny 
s náleitým ochranným pásmem s ohledem na budoucí stavbu. 
Stavební práce budou zahájeny sejmutím vrstvy ornice o tlouce 250 mm v míst
budoucí stavby do vzdálenosti 0,5 m od hranice výkopu stavební jámy. Ornice bude sejmuta 
stejným zpsobem i v míst budoucí komunikace íky 4 m. Chodníky budou provedeny 
dodaten, a po provedení hrubé stavby a to dle výkresové dokumentace. Ornice bude 
skladována a chránna ped zneitním na deponii a bude následn pouita pi úpravách 
terénu. Následuje vyhloubení stavební jámy na úrove spodní hrany základové desky, do ní 
bude pístup z prostoru vjezdu. Dále bude provedena rýha pro provedení základových pás. 
Pracovní postup a mechanizace se bude ídit písluným technologickým postupem. Vytená 
zemina bude odvezena na skládku, pouze 25 % zeminy bude ponecháno na stavb za úelem 
hrubého srovnání terénu nebo zptného zasypání suterénního zdiva. Po dokonení 
výkopových prací kontroluje stavbyvedoucí a technický dozor provedené práce a sepíí 
protokol. 
1.3.2 Základy 
Budova bude zaloena na základových pásech z elezobetonu tídy C 16/20. Základy 
dosahují do nezámrzné hloubky min. 1 250 mm pod terénem (dle profilu terénu). Základové 
pásy budou provedeny monoliticky, v jedné etap, s vyztuením koem. Kadý základový pás 
bude jet podbetonován prostým betonem o tlouce 100 mm. íka pás pod obvodovými 
stnami je 800 mm stejn jako pás pod dalími nosnými stnami tlouky 400 mm. Pod 
nosnými stnami tlouky 300 mm bude základový pás íky 600 mm. Mimo to se 
v základech budou nacházet dv patky 1 x 1 m pro vnitní sloupy a výtahové a kanalizaní 
achty. 
 Na základové pásy bude provedena základová deska v tlouce 250 mm. Základová 
deska bude provedena také z betonu C 16/20, s vyztuením KARI sítí o oku 150 mm, ocel 
B500B. Vyztuení bude na vrchním i spodním okraji základové desky. Spojení mezi deskou a 
pásy zajistí vynívající výztu. Pípadné nerovnosti pod základovou deskou budou vyrovnány 
hutnným trkem frakce 16-32.  
1.3.3 Svislé konstrukce 
Konstrukní systém svislých nosných konstrukcí je een jako stnový a píný. Pouit 
bude zdicí systém Porotherm tvoený keramickými tvárnicemi pevnosti P8. Nosná obvodová 
ze bude z tvárnic Porotherm 50 T Profi Dryfix o rozmrech 248 x 500 x 249 mm (d x  x v) 
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na zdící pnu Porotherm Dryfix. V suterénu je obvodová stna navrena z bných tvárnic 
ztraceného bednní o rozmrech 250 x 500 x 250 mm, které budou z vnjí strany zatepleny 
izolaními deskami XPS tlouky 140 mm, se zaloením na hran základu. Souinitel 
prostupu tepla je stanoven pro tvárnice Porotherm u nadzemních pater dle výrobce na U = 
0,14 W/m2*K, dle programu Teplo [3] tato hodnota vyla na U = 0,15W/m2*K. V suterénu je 
hodnota souinitele prostupu tepla stanovena programem Teplo [3] na U=0,21W/m2*K.  
Vnitní nosné stny jsou navreny z tvárnic Porotherm 40 T Profi Dryfix o rozmrech 
248x400x249 mm a Porotherm 30 T Profi Dryfix o rozmrech 248x300x249 mm, oboje 
zdné na zdící pnu Porotherm Dryfix. 
Vnitní nenosné zdivo je vyzdno z tvárnic Porotherm 11,5 Profi Dryfix o rozmrech 
497x115x249 na zdící pnu Porotherm Dryfix. 
Vzduchová neprzvunost tvárnic Porotherm 11,5 Profi Dryfix Rw iní 42 dB, co 
pevyuje hodnotu poadovanou SN 73 0532 u kanceláí Rw = 37 dB 
Nad otvory budou sestaveny peklady Porotherm KP 7, piem u obvodových stn je 
tento peklad doplnn tepelnou izolací nad prostorem budoucího okna. Nad otvory 
v nenosných stnách se pouijí peklady Porotherm KP 11,5. 
V jednotlivých patrech jsou navreny elezobetonové sloupy z betonu C 16/20, s 
vyztuením ocelovým koem, jejich úelem je podepení prvlak. 
1.3.4 Vodorovné konstrukce 
Stropy budou provedeny jako prefamonolitické konstrukce nad vemi podlaími. 
Stropní konstrukce se skládá ze stropních nosník POT a stropních keramických vloek 
MIAKO 19/62,5 a 8/62,5. Výka stropu je 250mm. Stropní nosníky budou umístné pín, 
s osovou vzdáleností 625mm. Délka uloení nosník je minimáln 125mm (obvykle ale více).  
Strop bude tvoen zálivkou z betonu C20/25, tlouka vrstvy 60mm, vyztuený ocelovou 
KARI sítí 6/200, ocel B500B. Vodorovné ztuení stropu je zajitno elezobetonovým 
vncem po obvodu a na vnitních nosných stnách. elezobetonové vnce jsou souástí 
konstrukce stropu. elezobetonový vnec bude tvoen pruty 4 x 12mm, ocel B500B a 
zajitný tmínky prmru 6mm po 200mm, ocel B500B. elezobetonový vnec je po obvodu 
izolován vncovkou Porotherm VT 8/25 Profi Dryfix a tepelnou izolací EPS tlouky 
100 mm. 
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Stropní nosníky budou uloeny na obvodových i vnitních nosných stnách a dále na 
prvlacích, které budou tvoeny peklady Porotherm KP XL íky 400 mm. 
1.3.5 Schodit
V objektu se nacházejí 2 schodit. Hlavní vnitní schodit je s pímými rameny, 
dvouramenné, levotoivé, deskové, provedené z elezobetonu tídy C 20/25. Schodiová 
mezipodesta je vetknuta do vnitní schodiové stny 200 mm a do obvodové stny 225 mm. 
Provedena je ze stropních nosník POT a vloek MIAKO. V míst uloení je navren 
ástený vnec stejn jako u stropní konstrukce. Svtlá výka schodit je 3,24 m, íka 
schodit stejn jako íka mezipodesty je 1,5 m. Schodit má 12 stup na kadém rameni a 
rozmry jednotlivých stup jsou 300 x 156 mm. V suterénu je schodit uloeno na 
elezobetonovou roznáecí desku. Nálapná vrstva bude eena keramickou dlabou tlouky 
8 mm, která bude pilepena pomocí lepidla na dlabu Cemix. 
Vedlejí schodit vede jen z 1. PP do 1. NP. Bude dvouramenné, pravotoivé, 
s pímými rameny. V prvním rameni je 10 stup, v druhém je 14 stup. Metoda provedení, 
rozmry schodit, stup, svtlá výka i povrchová úprava jsou stejné, jako u schodit
hlavního. 
1.3.6 Stení konstrukce 
Stecha je navrená jako plochá, jednopláová, nevtraná a nepochzí. Nosná 
konstrukce stechy je prefamonolitická elezobetonová a bude zhotovena z nosník
Porotherm POT a vloek MIAKO tlouky 250mm. Stení konstrukce je v jedné úrovni. 
Atika stechy dosahuje 380 mm nad poslední vrstvou plát a je vyzdna z tvárnic Porotherm 
30 T Profi Dryfix, které budou izolovány z vnjí strany izolací EPS tlouky 200 mm a 
z vnitní strany EPS tlouky 100 mm. Na zdivo se provede betonový potr pro kotvení 
pipojovacího plechu. 
Skladba steního plát je následující. Na stropu oeteném penetraní emulzi 
DEKPRIMER bude poloena parotsná vrstva GLASTEK AL 40 MINERAL. Poté následuje 
tepelná izolace EPS tlouky 200 mm a spádové klíny v tlouce a 500 mm. Na tepelné 
izolaci se poloí asfaltové samolepící pásy GLASTEK 30 STICKER ULTRA a pásy 
GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Souinitel prostupu tepla je stanoven programem Teplo 
[3] na hodnot U=0,16W/m2*K. 
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Na stee ústí vtrací potrubí DN 70 mm. Pístup na stechu bude moný pouze ze 
západní strany objektu a to pomocí vnjího výstupového ebíku s nepímým výstupem a 
zádovou ochranou. ebík zaíná 2,5 m nad terénem z dvodu zamezení neoprávnnému 
pístupu na stechu. Odvod deové vody z plochy stechy je een kanálkem, který dále ústí 
do stení vpusti. 
1.3.7 Podlahy 
Ve vech  podlaích jsou navreny tké plovoucí podlahy. Pro 1. PP bude skladba 
podlahy na elezobetonové základové desce následující: vrstva hydroizolace GLASTEK 40 
MINERAL SPECIAL, vrstva tepelné izolace tlouky 100 mm (kroejová), separaní vrstva 
DEKSEPAR, cementový potr 50 mm a nakonec keramická dlaba, pilepená lepidlem na 
dlabu CEMIX. Souinitel prostupu tepla byl stanoven dle programu Teplo [3] 
U=0,29W/m2*K. V nadzemních patrech je skladba podlah na stropech Porotherm odliná: 
vrstva tepelné izolace tlouky 100 mm (kroejová), separaní vrstva DEKSEPAR, 
cementový potr 54 mm a keramická dlaba, pilepená lepidlem na dlabu CEMIX. 
V nkterých místnostech je alternativn místo keramické dlaby zvolena lamelová podlaha, 
proto se zvtí tlouka cementového potru na 58 mm a na nj poté pijde uloit vrstva 
Mirelonu a vlastní lamelová podlaha. 
1.3.8 Hydroizolace spodní stavby 
Izolace spodní stavby je navrená proti zemní vlhkosti. Hydroizolace vodorovné 
konstrukce je navrena z natavitelných celoplon svaených asfaltových pás GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL. Pásy se natavují celoplon plamenem. Podkladní vrstvu pod 
hydroizolací tvoí elezobetonová základová deska, která je oetena penetraním nátrem.  
Hydroizolace svislé konstrukce bude realizována natavitelnými asfaltovými pásy 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL ve dvou vrstvách. Pásy budou celoplon nataveny na 
obvodové zdivo ze ztraceného bednní, které bude pedem vyrovnáno alespo 2 cm vrstvou 
jádrové omítky Cemix. Na omítku bude nanesena asfaltová penetraní emulze. Izolace pak 
bude chránna deskami XPS tlouky 140 mm, vrstvou strky, nopovou fólií a geotextilií. 
Hydroizolace je zakonena minimáln 300 mm nad nejvyím místem terénu, to je na 
výkové kót + 0,080. 
Svislá hydroizolaní vrstva bude napojena na vodorovnou pomocí zptného spoje. 
V tomto míst se pouije nábhový klín.  
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1.3.9 Hydroizolace ploché stechy 
Hydroizolace ploché stechy bude provedena asfaltovými samolepícími pásy 
GLASTEK 30 STICKER ULTRA a natavovacími pásy GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 
Pásy budou celoplon nalepeny s pesahem pes sebe minimáln 200 mm. Na styku stení 
konstrukce s atikou bude umístn nábhový klín, který zajistí plynulejí pechod pás na 
atiku. Asfaltové pásy jsou vytaeny na atiku a na její horní povrch, kde se pikotví 
pipojovacími litami. 
1.3.10 Tepelná izolace 
Obvodová stna v suterénu (ztracené bednní) je izolovaná kontaktním zateplovacím 
systémem (ETICS). Tepelnou izolaci zajistí desky XPS tlouky 140 mm. Souinitel prostupu 
tepla byl stanoven U=0,21 W/m2*K, co nepesahuje doporuenou hodnotu dle SN-73 
0540-2 pro vnjí stny (tké konstrukce) U=0,25 W/m2*K. 
Obvodová stna v nadzemních patrech (tvárnice Porotherm) není izolována. 
Souinitel prostupu tepla U=0,15 W/m2*K nepesahuje doporuenou hodnotu dle SN-73 
0540-2 pro vnjí stny (tké konstrukce) U=0,20 W/m2*K. 
Plochá stecha bude jednopláová konstrukce izolovaná EPS tlouky 200 a 
700 mm. Souinitel prostupu tepla byl stanoven U=0,16 W/m2*K. Doporuená hodnota pro 
ploché stechy dle SN-73 0540-2 je U=0,16 W/m2*K. 
Izolace podlahy v suterénu je zajitná tepelnou izolací deskami EPS tlouky 
100mm. Souinitel prostupu tepla U=0,29 W/m2*K nepevyuje doporuenou hodnotu pro 
podlahy temperovaného prostoru pilehlé k zemin dle SN-73 0540-2  U=0,30 W/m2*K. 
Izolace podlah nad suterénem je zajitná tepelnou izolací EPS tlouky 100 mm. 
Souinitel prostupu tepla byl stanoven U=0,26 W/m2*K u dlaby a U=0,28 W/m2*K u 
lamelové podlahy a nepesahuji doporuenou hodnotu pro strop z nevytápného 
k vytápnému prostoru je U=0,50 W/m2*K. 
Okna mají hodnotu souinitele prostupu tepla Uw<1,7 W/m
2*K. Doporuená hodnota 
pro výpln z vytápného prostoru do venkovního prostedí je U=2,3 W/m2*K. 
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1.3.11 Akustické eení konstrukcí 
Vzduchová neprzvunost: 
V prostorech kanceláí jsou splnny vekeré poadavky dle normy SN 73 0532 na 
vzduchovou neprzvunost. Nejnií hodnota neprzvunosti u nenosného zdiva 
Porotherm 11,5 Profi Dryfix iní Rw = 42 dB, co je nad poadovanou hodnotou Rw = 37 dB. 
Kroejová izolace 
Kroejová neprzvunost stropní konstrukce s tkou plovoucí podlahou iní 
Lw = 54 dB, co je mén ne poadovaná hodnota kroejové neprzvunosti L n, w = 58 dB 
dle normy. 
1.3.12 Vnitní povrchy 
Pro vnitní povrchy je plánována omítka Porotherm Universal tlouky 10 mm. 
V místnostech, které jsou vyznaeny ve výkresech, bude proveden keramický obklad do 
výky 2,5 m. V suterénu je pro povrch navrena vápenocementová omítka Baumit. 
V místnostech s nálapnou vrstvou realizovanou formou dlaby bude na stnu proveden sokl. 
1.3.13 Vnjí povrchy 
Vnjí povrch objektu bude proveden dvouvrstvou omítkou Porotherm, kterou tvoí 
vrstva omítky Porotherm TO v tlouce 30 mm a vrstva vnjí omítky Porotherm Universal 
v tlouce 5 mm. Povrchová úprava polystyrénové izolace bude strková vrstva s výztunou 
síovinou a dekorativní omítka weber.pas marmolit, pod ní je nutné provedení penetrace.  
1.3.14 Truhláské výrobky 
Jedinými truhláskými výrobky v uvedeném objektu jsou vnitní dvee. Jejich 
rozmry, typ a povrchové úpravy nejsou pedmtem projektu. 
1.3.15 Zámenické výrobky 
Zábradlí na balkónech výky 1,1 m a schodiové zábradlí výky 1,1 jsou navreny 
z pozinkované oceli. Specifikace není pedmtem projektu. Rovn není pedmtem projektu 
výstupový ebík pro pístup na stechu s nepímým výstupem a se zádovou ochranou 
z pozinkované oceli. 
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1.3.16 Klempíské výrobky 
Vekeré klempíské výrobky jsou provedeny z titanzinku. Jedná se zejména o prvky 
oplechování atiky a oplechování ímsy. 
1.4 Obecné poadavky na výstavbu 
Pi návrhu domu obanské vybavenosti byly splnny vechny poadavky zákon, 
norem a bezpenostních pedpis v aktuálním znní. Projekt je vypracován za úelem 
stavebního ízení pro povolení stavby a v projektu nejsou specifikovány vechny výrobky, 
pouze poadavky na tyto výrobky. Pro provádní stavby je nutné vypracovat dokumentaci pro 
provedení stavby. 
1.5 Vliv stavby na ivotní prostedí 
1.5.1 Likvidace odpad
Pi výstavb je nutné dbát na minimalizaci objemu odpad a recyklaci obalového 
materiálu podle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve znní pozdjích pedpis - ást III. - 
Povinnosti pi nakládání s odpady. 
Odpad vzniklý na staveniti bude shromádn a roztídn podle druh, v pípad
nebezpeného odpadu je teba dbát zvýené pozornosti (týká se nap. asfaltové lepenky, obal
od chemických látek). Odpad bude dále zajitn ped neádoucím znehodnocením nebo 
únikem. Jednotlivé druhy odpadu skladujeme oddlen tak, aby nedolo k jejich vzájemnému 
mísení a ední. Recyklovatelné odpady vloíme do písluného kontejneru, pípadn
zajistíme odvoz na separaní dvr. Zbylý odpad pedáme osob oprávnné nakládat s odpady 
(nap. na skládku).  
1.5.2 Bezpenost práce 
Pi vech pracích na staveniti je nutno prbn a dsledn dodrovat:
Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují dalí poadavky bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajitní bezpenosti a ochrany zdraví pi 
innosti nebo poskytování slueb mimo pracovnprávní vztahy  
Naízení vlády . 591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveniti. 
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Vichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací. 
Dále jsou povinni pouívat pi práci pedepsané osobní pomcky. Stavenit musí být 
ohranieno oplocením a na vstupu oznaeno výstranou tabulkou se zákazem vstupu vem 
nepovolaným osobám. 
1.6 Seznam pouitých norem, zákon a vyhláek 
Zákon . 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znní pozdjích pedpis
Vyhláka . 268/2009 Sb. Vyhláka o technických poadavcích na stavby 
Vyhláka .398/2009 Sb. vyhláka o obecných technických poadavcích zabezpeující 
bezbariérové uívání staveb 
SN 73 4301 - Obytné budovy
SN-01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres stavební ásti
SN-73 0540-2 - Tepelná ochrana budov. ást 2: Funkní poadavky
SN-73 4130 - Schodit a ikmé rampy. Základní ustanovení
Vyhláka . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
SN 73 0532 - Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. 
1.7 Pouité podklady 
[3] Svoboda software. Teplo [poítaový program]. verze 2010, Praha 2010 
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2 Technická zpráva k zaízení stavenit technologické etapy  
zateplení suterénu 
2.1 Identifikaní údaje stavby a investora 
Název stavby:   Objekt obanské vybavenosti 
Místo stavby:    Moravská Ostrava, ulice Nerudova 
Kraj:     Moravskoslezský 
Investor/zadavatel:   Msto Ostrava, ást Mor. Ostrava, zastoupeno starostou 
Mstské ásti Karel Sibinský, se sídlem na mstském úad
Zhotovitel:    Demol stav spol. s r.o., Na Píkop 3, 700 30, Ostrava, 
    I:59636989 
Projektant stavby:   Demol stav spol. s r.o., Na Píkop 3, 700 30, Ostrava, 
I:59636989 
Zahájení stavby:  1. 6. 2017 
Ukonení stavby:  1. 10. 2019 
2.2 Popis stavby 
Objektem je dm obanské vybavenosti, který bude umístn na parcele . 584/1 
v katastrálním území Moravská Ostrava, s vjezdem z ulice Nerudova a výjezdem na ulici Na 
Najmanské. Jedná se o celoplon podsklepený typodlaní objekt, který je zasteený 
plochou stechou. V podzemním podlaí jsou navreny sklady, technická místnost, denní 
místnost vedoucího kuchyn a atny s hygienickým zaízením pro zamstnance kuchyn. 
V prvním nadzemním podlaí se nachází restaurace s hygienickým zaízením, kuchyní a její 
denní místností a píruním skladem. V 2. A 3. NP jsou prostory kanceláí s hygienickým 
zaízením a sklady. Vechna patra jsou spojena hlavním schoditm. Patra rovn propojují 
dva výtahy. První z nich, umístný u hlavního schodit, je uren hlavn pro pesun osob. 
Druhý výtah je uren hlavn pro poteby kuchyn s moností vyuití i v dalích patrech. 
Vedlejím schoditm je propojena kuchyn v 1. NP s atnami, sklady a kanceláí vedoucího 
kuchyn v 1. PP.  Objekt disponuje celkem tymi vstupy. Hlavní vstup se nachází na 
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východní stran v úrovni 1. NP a vede pímo k hlavnímu schoditi. Jeden z vedlejích vchod
je na západní stran a je uren k zásobování kuchyn v úrovni 1. PP. Zbylé dva vchody jsou 
na severní stran. Jeden vede do prostoru aten, druhý do technické místnosti rovn v úrovni 
1. PP. Celý objekt je een s bezbariérovým pístupem pro osoby s omezenou pohyblivostí. 
2.3 Postup budování a likvidace stavenit
Prostor stavenit se nachází na parcelách obdélníkového tvaru v ásti Moravská 
Ostrava. Prostor stavenit je ve vlastnictví msta Ostrava. Parcela je v souasné dob
evidována jako stavební pozemek. Stávající stav parcely je zatravnná plocha, bez strom a 
ke, s oplocením. Terén je mírn svaitý, o prmrném sklonu 13,3 %. Dopravní napojení 
parcely je v souasnosti moné z ulice Nerudova a na ulici Na Najmanské. 
Stavenit se zane zizovat týden ped zapoetím vlastní výstavby objektu a bude se 
postupn pizpsobovat podle poteb v prbhu výstavby. Likvidovat se objekty zaízení 
stavenit budou postupn tak, aby bylo ped definitivním vyistním stavby zlikvidováno. 
Ped zapoetím stavebních prací zajistí investor vytýení stávajících inenýrských sítí. 
2.4 Uspoádání stavenit
Zaízení stavenit bude ádn oploceno do výky 2 m drátným oplocením. Souástí 
oplocení jsou dv dvoukídlé uzamykatelné vstupní brány a dv mení uzamykatelné vstupní 
branky, vyznaené na výkrese Zaízení stavenit. Vozidla opoutjící stavenit musí být 
ádn oitna, aby nedocházelo ke zneiování veejných pozemních komunikací. Vjezd na 
stavenit je z ulice Nerudova a výjezd na ulici Na Najmanské. Ped stavbou bude provedeno 
provizorní výstrané znaení vjezdu a výjezdu ze stavenit v pedepsané bezpené 
vzdálenosti. Pi výstavb stavenit bude pouita tká mechanizace - jeáb DAMAG AC-30 
(autojeáb) s dosahem výloníku 25 m. V první fázi výstavby budou realizovány pípojky 
kanalizace, vodovodu, elektrického proudu a parovodu. V druhé fázi pak bude provedeno 
zaízení stavenit a jeho pipojení k odbrným místm elektiny a vody. Odvod splakové 
vody bude provádn pomocí fekálních tank. 
2.5 Napojení stavenit na sít
Elektrická energie: Elektrická energie bude zajiována pípojkou NN z veejné 
rozvodné sít vedoucí pod silnicí k hlavnímu stavebnímu rozvadi na hran pozemku. Odtud 
bude rozvedena pes jednotlivé stoáry k nejdleitjím místm odbru. Kabely po staveniti 
povedou na provizorních sloupech ve výce 3m. Rozvody ze stavenitních rozvad k 
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jednotlivým spotebim budou provedeny izolovanými kabely. Tyto musí být umístny tak, 
aby nedolo k jejich pokození mechanickými vlivy. V míst astého pohybu osob bude kabel 
náleit chránn ped pokozením, nap. uloením mezi prkna. 
Voda: Pro poteby stavby bude vybudovaná pípojka z místní veejné vodovodní sít. 
Pípojka bude opatena vodovodní achtou, uzávrem a vodomrem pro mení odbru vody. 
Zde bude odbrné místo vody pro hygienické zázemí zaízení stavenit a pro odbr vody na 
stavební innost. 
Kanalizace: Splaková voda z hygienického zaízení stavenit bude odvádna do 
fekálního tanku, který bude umístn v míst hygienického zaízení. Dále na stavb budou 
toaleta typu TOI TOI. Oboje budou prbn itny firmou, která je spravuje. 
2.5.1 Výpoet poteby vody:  
a) Pro provoz stavenit  technologická voda: 
• Pro míchání maltovin:  max. 300 l/den 
• Oetování povrch  max. 100 l/den 
• Mytí náadí a písluenství max. 100 l/den 
• Celkem Pt    max. 500 l/den 
b) Pro hygienické poteby: 
Pro pracovníka 40 l/den; pro 15 pracovník: Pp = 40 x 15 = 600 l/den  
Celková poteba vody je 500 L za den 
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Pro zajitní vody pro protipoární úely je vyuit stávající poární hydrant ve 
vzdálenosti do 20 metr od stavenit. 
2.5.2 Výpoet poteby elektrické energie: 
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          výkon 
P1 Míchaka malty a omítky o výkonu  0,3 - 2,7 m3/h    5,0 kW 
Venkovní osvtlení 4 x halogen 500 W     2 kW 
P2 Provozní elektrická energie       2 kW 
Vnitní osvtlení sklad 5 x 100 W, 2 x 200 W    0,9 W 
Vodomr a elektromr bude nov osazen a stav na nm bude tedy vynulován. 
2.6 Osvtlení na staveniti 
Osvtlení stavenit je eeno halogenovými svtly a to pouze jako bezpenostní, pro 
ochranu majetku. Bude provedeno na pevných sloupech a pípadn dle poteby i vyádání na 
stavebních bukách. Sloupy budou umístny na okraji pozemku tak, aby byla osvtlena co 
nejvtí potebná plocha. 
2.7 Systém zásobování materiály 
Celkové mnoství potebného materiálu: 
XPS 140 mm, asfaltová penetrace  - 323 m2
XPS 140 mm   2,25 m2/bal = 144 balení 
 Balíky XPS budou na stavbu piváeny nákladním autem postupn z nákupního 
stediska tak, aby nedocházelo k prodlevám a aby byly k dispozici prbn podle poteby. 
Mnoství se urí dle druhu dopravního prostedku. Spolu s deskami se vdy piveze i 
odpovídající mnoství hmodinek. Lepící hmota pro izolant: 3 kg/m2 = 1 balení 25 kg 
=8,3 m2/bal = 39 balení = 1 paleta (3 pytle zstanou navíc). Lepidlo i XPS bude 
chránno proti nepíznivým povtrnostním podmínkám. 
Asfaltová penetrace  0,1  0,4 kg/m2 = 1 balení 25 kg =2,5  10 m2/bal 
= 32 a 129 balení 
 Penetrace bude uzamena ve vtratelném skladu. Na stavbu bude dopravena 
v minimálním mnoství 32 balení. Dalí balení se dopraví dle uváení. 
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XPS 40 mm - 12,3 m2
7,5 m2/bal = 2 balení 
 Balení se piveze spolu s první dodávkou XPS. Dále pak bude skladováno 
v uzamykatelném skladu. Lepící hmota pro izolant : 3 kg/m2 = 1 balení 25 kg =8,3 
m2/bal = 2 balení (není teba zvlá dováet).  
Geotextilie, nopová fólie - 126,1 m2
Geotextilie    100 m2/bal = 2 balení 
Nopová fólie   40 m2/bal = 4 balení 
 Materiály se dopraví a po provedení tepelné izolace a strky, která na ní bude 
nanesena. Poté budou skladovány v uzamykatelném skladu. 
Omítka marmolit - 210,1 m2
0,4  0,6 kg/m2 = 1 balení 25 kg =10  15 m2/bal = 14 a 21 balení 
Penetrace (20 kg) 111,11 m2/bal = 2 balení 
Materiál se dopraví a po provedení tepelné izolace a strky, která na ní bude 
nanesena. Poté bude skladována v uzamykatelném skladu. Spolu s první dodávkou marmolitu 
bude doruena i penetrace pod marmolit. 
Vyrovnávací omítka, strková hmota s výztunou síovinou - 335,4 m2
Vyrovnávací omítka  1,3 m2/bal = 258 balení = 35 ks/pal = 7 palet a 
13 pytl mimo paletu 
Materiál se dopraví jako jeden z prvních materiál pro tuto technologickou etapu. 
Bude skladován na paletách a chránn proti povtrnostním podmínkám. 
Strková hmota  4 kg/m2 = 1 balení 25 kg = 6,25 m2/bal = 54 
balení = 1 paleta a 12 pytl mimo paletu 
Výztuná síovina  55 m2/bal = 7 balení 
Oba materiály budou dovezeny a ke konci etapy provádní tepelné izolace. Síovina 
bude skladována v uzamykatelném skladu a strková hmota na paletách. Strka bude 
chránna proti nepíznivým povtrnostním podmínkám. 
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Hydroizolace (2 vrstvy) - 710,8 m2
7,5 m2/bal = 95 balení 
 Izolace bude pivezena po penetraci suterénní stny a bude piváen postupn v celém 
mnoství, dle moností dopravce. Bude skladována na paletách a chránna proti nepíznivým 
povtrnostním podmínkám. Nadbývající kusy budou skladovány a poté bezpen
zlikvidovány. 
Oplechování parapet suterénu - 9,75 m 
5 x 0,75 m, 3 x 1m, 2 x 1,5 m = 10 kus
Ukonovací lita nopové fólie, oplechování ímsy - 85,7 m 
Ukonovací lita nop. fólie  0,5 ks/m = 43 ks 
Oplechování ímsy  0,5 ks/m = 43 ks 
Lity pro ETICS 
Rohová lita  158 m po 2 m = 79 ks 
Okapní lita  13,05 m po 2 m = 7 ks 
Okenní lita  63,2 m po 2 m = 32 ks 
Klempíské prvky stejn jako lity pro ETICS budou uskladnny v uzamykatelném 
skladu tak, aby nedolo k jejich pokození. Prvky mají maximáln 2 m na délku. 
2.8 Skladování na staveniti 
Materiály, které budou pivezeny na paletách, budou umístny na plochy k tomu 
urené. Tyto plochy budou zpevnné pomocí silniních betonových panel. Panely budou 
uloeny na zhutnném trkovém podsypu frakce 16/64 tlouky 100 mm. Takto zpevnné 
plochy jsou nezbytné pro pedchozí technologické etapy, nikoli pro tuto etapu. Plochy tak 
budou pouívány peván pro uskladnní palet s lepící hmotou a pro balíky XPS. 
Jednotlivé plochy nejsou navreny na mnoství materiálu. Materiál bude dováen 
postupn dle pokyn stavbyvedoucího. Vechen materiál citlivý na povtrnostní podmínky 
musí být chránn pekrytím, pípadn podloením trámky na ochranu proti stojaté vod. 
Náadí a pomcky zamstnanc se skladují v uzamykatelném a zasteeném skladu o 
ploe 15 m2. Drobný a snadno pokoditelný materiál bude také skladován v uzamykatelném 
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skladu na ochranu ped pokozením i odcizením. Penetraní nátry jako nebezpené látky 
budou uloeny v separátním uzamykatelném zasteeném a vtratelném skladu.  
2.9 Poadavky na uspoádání skladovacích ploch 
Skladovací plochy jsou mírn svahované. Na plochách budou umístny palety s lepící 
a strkovací hmotou, palety s asfaltovými pásy a palety s jádrovou omítkou s jednotnými 
rozmry 1180 x 1000 mm. Palety nebudou ukládány na sebe a mezi jednotlivými paletami 
bude obsluná ulika o rozmrech minimáln 750 mm. Dále na plochách budou skladovány 
balíky tepelné izolace XPS, které se na sebe mohou skládat do maximální výky 3 m. Pod 
balíky je nutno vkládat palety i trámky, aby nebyly v pímém kontaktu s podkladem a byly 
chránny proti vzlínající vod. Vechny tyto materiály budou chránny proti nepíznivým 
povtrnostním podmínkám zakrytím. 
2.10 Hygienické zaízení stavenit
Hygienické zaízení slouí hygienickým potebám pracovník na staveniti. Je eeno 
v rámci stavebních bunk kontejnerovými sestavami KS08, která jsou navreny na poet 
pracovník, provádjících na stavb jednotlivé práce. Hygienické zaízení stavenit musí být 
vybudováno ped zahájením stavebních prací. Pro poteby pracovník jsou na staveniti i 
toaleta typu TOI TOI. 
2.11 Návrh stavebních bunk 
Pro návrh zaízení stavenit bylo pouito systému STG TRADE. 
Buka stavbyvedoucího  poadovaná plocha 2-12 m2 
- navren kontejner - OK10  Obytný kontejner s hygienickým zaízením 
- rozmry 6055 x 2435 mm  obytná plocha 15 m2 
WC  poadováno - 1 sedadlo/10 pracovník
- návrh na 11 pracovník  2 sedadla 
- navrena kontejnerová soustava KS08 2 x 
- rozmry 4880 x 14565 mm  2 x WC, 1 x sprchový kout, 1 x pisoár, 1 x bojler, 2 x 
umyvadlo 
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atny a denní místnost -  5  8 m2/ 1 pracovníka 
- 11 pracovník 5 x 11 = 55 m2 
- navrena kontejnerová soustava KS08 2 x 
- rozmry 4880 x 14565 mm  obytná plocha 45,00 m2  2 x 45 = 90 m2 
Sklad náadí 
- rozmry 6055 x 2435 mm  plocha 15m2 
Sklad materiálu  uzamykatelný, nevtraný 
- rozmry 6055 x 2435 mm  plocha 2 x 15m2 
Sklad materiálu  uzamykatelný, vtraný 
- rozmry 6055 x 2435 mm  plocha 15m2 
Kontejnery se pokládají na rovný betonový podklad. Pro manipulaci je potebný jeáb. 
Vzájemné spojení (ukotvení) je provádno dodaným spojovacím a tsnicím materiálem.
2.12 Dopravní opatení 
Vjezd na stavenit je z ulice Nerudova, výjezd je na ulici Na Najmanské a cesta na 
staveniti je jednosmrná. Ped stavbou bude provedeno provizorní výstrané znaení vjezdu 
na stavenit v pedepsané bezpené vzdálenosti. Bude se jednat o dopravní znaení 
upravující rychlost na pozemních komunikacích a oznaení výjezdu vozidel stavby. 
Kadé vozidlo bude ped oputním stavenit ádn oitno, aby nedolo ke 
zneiování veejné pozemní komunikace. Vnitrostavenitní komunikace je provedena 
z betonových panel 1500 x 4000 mm uloených do trkového loe tlouky 100 mm. 
Parkování pro pracovníky stavenit bude podél chodníku stavby, kde budou pro tento úel 
vyhrazena parkovací místa. 
2.13 Vliv na ivotní prostedí 
Bhem výstavby budou pouívány pouze malé mechanismy, stavba nepedpokládá 
nadmrné pesuny hmot - výkopy. Vekerý odpad vzniklý pi realizaci etapy bude po jejím 
dokonení odvezen na skládku a dokumenty o jeho likvidaci budou piloeny k stavebnímu 
deníku. 
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2.14 Bezpenost práce 
Pi vech pracích na staveniti je nutno prbn a dsledn dodrovat:
Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují dalí poadavky bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajitní bezpenosti a ochrany zdraví pi 
innosti nebo poskytování slueb mimo pracovnprávní vztahy  
Naízení vlády . 591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveniti. 
Vichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací. 
Dále jsou povinni pouívat pi práci pedepsané osobní pomcky. Stavenit musí být 
ohranieno oplocením a na vstupu oznaeno výstranou tabulkou se zákazem vstupu vem 
nepovolaným osobám. 
2.15 Pouité podklady 
[1] Rovnice 1  Výpoet poteby vody na staveniti 
[2] Rovnice 2  Výpoet poteby elektiny na staveniti 
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3 Tepeln technické posouzení konstrukcí budovy 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce: Podlaha na terénu  suterén, dlaba 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitní teplota Ti: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnjí stran Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai: 20,6 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
Skladba konstrukce 
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Keramická dlaba s tmelem  0,008       0,065  6,0 
  2  Potr cementový  0,050       1,160  19,0 
  3  DEKSEPAR  0,002       0,170  100000,0 
  4  Pnový polystyren - kroejový  0,100       0,033  70,0 
  5  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792 
Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m = 0,929 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na 
vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
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II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
Poadavek: U,N = 0,38 W/m2K 
Vypotená hodnota: U = 0,29 W/m2K 
U < U,N ... POADAVEK JE SPLN	N. 
Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavek na pokles dotykové teploty (l. 5.3 v SN 730540-2) 
Poadavek: mén teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
Vypotená hodnota: dT10 = 3,06 C 
dT10 < dT10,N ... POADAVEK JE SPLN	N. 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce: Podlaha nad suterénem  povrchová úprava provedena dlabou 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitní teplota Ti: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnjí stran Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai: 20,6 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
Skladba konstrukce 
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Keramická dlaba s tmelem  0,020       0,065  6,0 
  2  Potr cementový  0,054       1,160  19,0 
  3  DEKSEPAR  0,002       0,170  100000,0 
  4  Pnový polystyren - kroejový  0,100       0,033  70,0 
  5  Strop POROTHERM  0,250       1,430  23,0 
  6  Porotherm Universal  0,008       0,800  14,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792 
Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m = 0,935 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na 
vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
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II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
Poadavek: U,N = 2,20 W/m2K 
Vypotená hodnota: U = 0,26 W/m2K 
U < U,N ... POADAVEK JE SPLN	N. 
Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
POADAVKY JSOU SPLN	NY. 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce: Plochá stecha 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitní teplota Ti: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnjí stran Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai: 20,6 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
Skladba konstrukce 
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Porotherm Universal  0,008       0,800  14,0 
  2  Strop POROTHERM  0,250       1,430  23,0 
  3  Glastek AL 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
  4  Pnový polystyren  0,200       0,033  70,0 
  5  Glastek 30 Sticker Ultra  0,004       0,210  50000,0 
  6  Elastek 40 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792 
Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m = 0,962 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na 
vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
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II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
Poadavek: U,N = 0,24 W/m2K 
Vypotená hodnota: U = 0,16 W/m2K 
U < U,N ... POADAVEK JE SPLN	N. 
Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Glastek 30 Sticker Ultra). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  Roní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0082 kg/m2,rok 
  Roní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0095 kg/m2,rok 
Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLN	N. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLN	N. 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce: Obvodová stna z tvárnic Porotherm 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitní teplota Ti: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnjí stran Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai: 20,6 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
Skladba konstrukce 
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
  2  Porotherm 50 Hi CB na maltu pr  0,500       0,080  5,0 
  3  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
  4  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792 
Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m = 0,963 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na 
vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
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II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
Poadavek: U,N = 0,30 W/m2K 
Vypotená hodnota: U = 0,15 W/m2K 
U < U,N ... POADAVEK JE SPLN	N. 
Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,360 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm TO). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  Roní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0660 kg/m2,rok 
  Roní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 4,6604 kg/m2,rok 
Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLN	N. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLN	N. 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce: Obvodová stna - suterén 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitní teplota Ti: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnjí stran Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai: 20,6 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
Skladba konstrukce 
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
  2  Ztracené bednní  0,400       1,230  17,0 
  3  Jádrová omítka cemix  0,020       0,130  8,0 
  4  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
  5  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
  6  Lepící strka weber.tec 915  0,010       0,860  10,0 
  7  TI Dekperimetr 140  0,140       0,034  100,0 
  8  Strková hmota weber.therm ela  0,009       0,860  10,0 
  9  Dekorativní omítka weber.pas m  0,005       0,900  43,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792 
Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m = 0,950 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na 
vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
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Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
Poadavek: U,N = 0,30 W/m2K 
Vypotená hodnota: U = 0,21 W/m2K 
U < U,N ... POADAVEK JE SPLN	N. 
Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
POADAVKY JSOU SPLN	NY. 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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4 Rozpoet technologické etapy 
Polokový rozpoet  
Stavba : Objekt obanské vybavenosti na ulici Nerudova   Rozpoet: 1   
Objekt : Zateplení suterénního zdiva   Objekt na ulici Nerudova 
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Díl: 62 Úpravy povrch vnjí      
1 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2  m2 126,12 92,20 11 628,30
   Geotextilie:    
   Pohled Severní:2,13*6,075/2 6,47    
   Pohled Západní:0,7*17,675 12,37    
   Pohled Východní:3,62*17,675-9,05*1,07/2 59,14    
   Pohled Jíní:3,62*24,75-2,35*10,225-14,525*1,2 48,14    
2 622300131R01 Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 20 mm  m2 335,36 158,90 53 288,86
   Polystyrén:    
   
Pohled Severní:3,920*24,75-
(3*1,5*0,75+2*1*1,5+1,5*1,5+2*2,02*1,1) 83,95    
   Pohled Západní:3,920*17,675-(2*0,75*1,5+1,5*1,5+2,02*1,1) 62,56    
   Pohled Východní:3,920*17,675 69,29    
   Pohled Jíní:3,920*27,75-1,5*1 107,28    
   Ostní:    
   Pohled Severní:(2,02*3+1,5*13+1,1*2+0,75*6+1*4)*0,2 7,25    
   Pohled Západní:(1,5*8+0,75*4+2,02*2+1,1)*0,2 4,03    
   Pohled Východní:0    
   Pohled Jíní:(2*1+2*1,5)*0,2 1,00    
3 622432111R00 Omítka stn dekorativní Terra-marmolit jemnozrnná  m2 210,13 466,00 97 919,69
   
Pohled Severní:24,75*3,85-5,6-(1,5*(2*0,75+2*1+1,5))-
2,02*1,1*2-0,75*1,5 76,62    
   Pohled Západní:17,675*3,85-(1,5*(2*0,75+1,5)) 63,55    
   Pohled Východní:0,3*(7,525+9,05)+1,07*9,05/2 9,81    
   
Pohled 
Jíní:0,3*24,75+2,35*10,225/2+14,525*1,2/2+2,35*14,252-1,5*1 60,15    
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4 622481118U00 Potaení vn stn sklovl+tmel  m2 335,36 143,00 47 956,62
   Polystyrén:    
   
Pohled Severní:3,920*24,75-
(3*1,5*0,75+2*1*1,5+1,5*1,5+2*2,02*1,1) 83,95    
   Pohled Západní:3,920*17,675-(2*0,75*1,5+1,5*1,5+2,02*1,1) 62,56    
   Pohled Východní:3,920*17,675 69,29    
   Pohled Jíní:3,920*27,75-1,5*1 107,28    
   Ostní:    
   Pohled Severní:(2,02*3+1,5*13+1,1*2+0,75*6+1*4)*0,2 7,25    
   Pohled Západní:(1,5*8+0,75*4+2,02*2+1,1)*0,2 4,03    
   Pohled Východní:0    
   Pohled Jíní:(2*1+2*1,5)*0,2 1,00    
5 622712112U00 KZS desky XPS 4cm m2 12,28 650,00 7 982,00
   Ostní:    
   Pohled Severní:(2,02*3+1,5*13+1,1*2+0,75*6+1*4)*0,2 7,25    
   Pohled Západní:(1,5*8+0,75*4+2,02*2+1,1)*0,2 4,03    
   Pohled Východní:0    
   Pohled Jíní:(2*1+2*1,5)*0,2 1,00    
          
6 622712124U00 KZS desky XPS 14cm+hmodinky plast  m2 323,08 1 360,00 439 390,16
   
Pohled Severní:3,920*24,75-
(3*1,5*0,75+2*1*1,5+1,5*1,5+2*2,02*1,1) 83,95    
   Pohled Západní:3,920*17,675-(2*0,75*1,5+1,5*1,5+2,02*1,1) 62,56    
   Pohled Východní:3,920*17,675 69,29    
   Pohled Jíní:3,920*27,75-1,5*1 107,28    
  Celkem za 62 Úpravy povrch vnjí   658 165,64
Díl: 94 Leení a stavební výtahy      
7 941111132U00 Montá leení ad. sys. leh+podl 0,72 v25m  m2 1 370,40 53,80 73 727,52
      
   Leení:(17,875+24,95)*2*16 1 370,40    
8 941111832U00 Demontá leení ad. syst. leh+podl 1,5 v25  m2 1 370,40 32,70 44 812,08
      
   Leení:(17,875+24,95)*2*16 1 370,40    
9 941941192RT3 Píplatek za kadý msíc pouití leení k pol.1132 leení 
pronajaté m2 2 740,80 72,80 199 530,24
      
   Leení:(17,875+24,95)*2*16*2 2 740,80    
  Celkem za 94 Leení a stavební výtahy   318 069,84
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Díl: 95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách      
10 952901110R00 itní mytím vnjích ploch oken a dveí  m2 21,29 32,70 696,22
      
   itní oken a dveí:    
   Pohled Severní:(3*1,5*0,75+2*1*1,5+1,5*1,5+2*2,02*1,1) 13,07    
   Pohled Západní:(2*0,75*1,5+1,5*1,5+2,02*1,1) 6,72    
   Pohled Východní:0    
   Pohled Jíní:1,5*1 1,50    
11 952901411R00 Vyitní ostatních objekt  m2 171,30 34,10 5 841,33
   itní:(17,875+24,95)*2*2 171,30    
  Celkem za 95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách   6 537,55
Díl: 99 Stavenitní pesun hmot      
12 998011003R00 Pesun hmot pro budovy zdné výky do 24 m  t 9,32 261,00 2 433,66
  Celkem za 99 Stavenitní pesun hmot   2 433,66
Díl: 711 Izolace proti vod      
13 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátr ALP za studena 1x 
nátr - vetn dodávky penetraního laku ALP m2 323,08 13,20 4 264,67
   Hydroizolace:    
   
Pohled Severní:3,920*24,75-
(3*1,5*0,75+2*1*1,5+1,5*1,5+2*2,02*1,1) 83,95    
   
Pohled Západní:3,920*17,675-
(2*0,75*1,5+1,5*1,5+2,02*1,1) 62,56    
   Pohled Východní:3,920*17,675 69,29    
   Pohled Jíní:3,920*27,75-1,5*1 107,28    
14 711131210U00 Izolace vlhko S TECHNODREN 0851 Z1 nopová fólie m2 126,12 103,00 12 990,40
   Nopová fólie:    
   Pohled Severní:2,13*6,075/2 6,47    
   Pohled Západní:0,7*17,675 12,37    
   Pohled Východní:3,62*17,675-9,05*1,07/2 59,14    
   Pohled Jíní:3,62*24,75-2,35*10,225-14,525*1,2 48,14    
15 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pitavením 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci m2 646,16 168,00 108 555,22
   Hydroizolace:    
   Zaátek provozního soutu    
   
Pohled Severní:3,920*24,75-
(3*1,5*0,75+2*1*1,5+1,5*1,5+2*2,02*1,1) 83,95    
   
Pohled Západní:3,920*17,675-
(2*0,75*1,5+1,5*1,5+2,02*1,1) 62,56    
   Pohled Východní:3,920*17,675 69,29    
   Pohled Jíní:3,920*27,75-1,5*1 107,28    
   Mezisouet    
   Konec provozního soutu 323,08    
   323,081*2 646,16    
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Polokový rozpoet byl vypracován v programu Build Power. 
  
16 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 710,78 121,61 86 437,74
   Hydroizolace:    
   Zaátek provozního soutu    
   
Pohled Severní:3,920*24,75-
(3*1,5*0,75+2*1*1,5+1,5*1,5+2*2,02*1,1) 83,95    
   Pohled Západní:3,920*17,675-(2*0,75*1,5+1,5*1,5+2,02*1,1) 62,56    
   Pohled Východní:3,920*17,675 69,29    
   Pohled Jíní:3,920*27,75-1,5*1 107,28    
   Mezisouet    
   Konec provozního soutu 323,08    
   323,081*2*1,1 710,78    
17 998711202R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výky do 24 m  % 2 122,48 5,10 10 824,65
  Celkem za 711 Izolace proti vod   223 072,67
Díl: 764 Konstrukce klempíské      
18 764510450RT2 Oplechování parapet vetn roh Ti Zn, r 330 mm nalepení 
Enkolitem m 9,75 466,00 4 543,50
   Okna - parapet:    
   0,75 m:5*0,75 3,75    
   1 m:3*1 3,00    
   1,5 m:2*1,5 3,00    
19 764521410RT6 Ukonovací lita z Ti Zn plechu, r 100 mm nalepení 
Enkolitem s mechanickým kotvením m 85,65 197,00 16 873,05
   Ukonovací lita nopové fólie:(17,875+24,95)*2 85,65    
          
          
20 764521430RT4 Oplechování íms z Ti Zn plechu, r 200 mm nalepení 
Enkolitem s mechnickým kotvením m 85,65 348,40 29 840,46
   Oplechování ímsy:(17,875+24,95)*2 85,65    
21 998764203R00 Pesun hmot pro klempíské konstr., výky do 24 m  % 509,08 2,35 1 196,33
  Celkem za 764 Konstrukce klempíské   52 453,34
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6 Technologický postup zateplení suterénu 
6.1 Popis konstrukce 
Objektem je dm obanské vybavenosti, který bude umístn na parcele . 584/1 
v katastrálním území Moravská Ostrava, s vjezdem z ulice Nerudova a výjezdem na ulici Na 
Najmanské. Jedná se o celoplon podsklepený typodlaní objekt, který je zasteený 
plochou stechou. V podzemním podlaí jsou navreny sklady, technická místnost, denní 
místnost vedoucího kuchyn a atny s hygienickým zaízením pro zamstnance kuchyn. 
V prvním nadzemním podlaí se nachází restaurace s hygienickým zaízením, kuchyní a její 
denní místností a píruním skladem. V 2. A 3. NP jsou prostory kanceláí s hygienickým 
zaízením a sklady. Vechna patra jsou spojena hlavním schoditm. Patra rovn propojují 
dva výtahy. První z nich, umístný u hlavního schodit, je uren hlavn pro pesun osob. 
Druhý výtah je uren hlavn pro poteby kuchyn s moností vyuití i v dalích patrech. 
Vedlejím schoditm je propojena kuchyn v 1. NP s atnami, sklady a kanceláí vedoucího 
kuchyn v 1. PP.  Objekt disponuje celkem tymi vstupy. Hlavní vstup se nachází na 
východní stran v úrovni 1. NP a vede pímo k hlavnímu schoditi. Jeden z vedlejích vchod
je na západní stran a je uren k zásobování kuchyn v úrovni 1. PP. Zbylé dva vchody jsou 
na severní stran. Jeden vede do prostoru aten, druhý do technické místnosti rovn v úrovni 
1. PP. Celý objekt je een s bezbariérovým pístupem pro osoby s omezenou pohyblivostí. 
6.2 Popis technologické etapy 
V etap zateplení suterénu se bude provádt nejprve vyrovnání vnjí strany zdiva 1. PP 
(pokud bude zapotebí), a poté penetraní nátr zdiva. Na penetrovaný podklad stn bude 
natavena svislá hydroizolace, která bude napojena na hydroizolaci spodní stavby (základové 
desky) zptným spojem. Následuje zateplení ETICS z izolaních desek XPS. V místech, kde 
bude tepelná izolace zakryta zeminou, budou na tuto izolaci pipevnny ochranné vrstvy 
tvoené nopovou fólií a geotextilií, k zamezení moného pokození izolantu. Na pohledových 
místech budou desky XPS opateny vrstvou strkové hmoty s výztunou síovinou, na ní 
bude provedena penetrace a posléze povrchová úprava marmolitem. Osazení klempíských 
prvk je provádno prbn. 
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Skladba vrstvy pod terénem: 
Nosná konstrukce  ztracené bednní tlouky 400 mm 
Vyrovnávací vrstva   jádrová omítka Cemix tlouky do 2 cm 
Hydroizolace    asfaltová penetraní emulze DEKPRIMER,  
     2 vrstvy GLASTEK 40 Special Mineral 
Izolace ETICS   desky XPS tlouky 140 mm, lepící hmota,   
     strková hmota s výztunou síovinou 
Ochranné vrstvy   nopová fólie, geotextilie 
Skladba vrstvy nad terénem: 
Nosná konstrukce  ztracené bednní tlouky 400 mm 
Vyrovnávací vrstva   jádrová omítka Cemix tlouky do 2 cm 
Hydroizolace    asfaltová penetraní emulze DEKPRIMER,  
     2 vrstvy GLASTEK 40 Special Mineral 
Izolace ETICS   desky XPS tlouky 140 mm, lepící hmota,   
     strková hmota s výztunou síovinou 
Povrchová úprava  podkladní nátr marmolitu,     
     dekorativní omítka weber.pas marmolit 
6.3 Materiál
Asfaltová penetrace  323 m2 
Hydroizolace (2 vrstvy) 710,8 m2 
Vyrovnávací omítka  335,4 m2
XPS 140 mm   323 m2
XPS 40 mm   12,3 m2 
Strková hmota s výzt. sí. 335,4 m2 
Nopová fólie   126,1 m2
Geotextilie,   126,1 m2 
Omítka marmolit  210,1 m2 
Oplechování ímsy  85,7 m 
Lity pro ETICS 
Rohová lita  158 m 
Okapní lita  13,05 m 
Okenní lita  63,2 m 
Ukon. lita nop. fólie 85,7 m 
Oplech. parapet suterénu 9,75 m
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6.4 Pracovit
6.4.1 Pevzetí pracovit
Pracovit bude od investora pevzato za úasti stavbyvedoucího a investora nebo 
zástupce investora. Stavbyvedoucí pevezme ádn dokonené pedchozí etapy, které pímo 
pedcházejí provedení zateplení. Pi pedání pracovit bude proveden ádný zápis o pedání 
do stavebního deníku.  
6.4.2 Pipravenost pracovit
Ped zahájením prací musí být dokoneny obvodové konstrukce. Povrch obvodových 
konstrukcí (ztraceného bednní) bude rovný, suchý, soudrný, bezpraný a istý. Za úelem 
provedení této etapy bude ped hranou základových pás postaveno systémové leení HAKI. 
Pokud povrch obvodových konstrukcí bude mít odchylku vtí ne 2 cm/m, musí být 
provedeno vyrovnání stn vrstvou jádrové omítky Cemix. Pipravený povrch musí být bez 
ostrých hran a dr. Maximální vlhkost ztraceného bednní ped nátrem penetrací je 
poadována maximáln 6 %. 
6.5 Pracovní podmínky 
6.5.1 Klimatické podmínky 
Pi práci s asfaltovými pásy nesmí teplota ovzduí klesnout pod +5 °C a zárove nesmí 
pesáhnout +25 °C ve stínu. Pi teplotách od 5 do 10 °C je teba asfaltové pásy skladovat ve 
vytápných prostorech, aby nedolo k jejich znehodnocení. Hydroizolace se nesmí provádt 
za det a za silného vtru. Vlhkost podkladu pro nátr penetrací musí být maximáln 6 %. 
Pi provádní ETICS nesmí teplota vzduchu klesnout pod +5 °C a nesmí být vyí ne 
+30 °C. Pi zpracování silikátových výrobk je poadována teplota v rozmezí +8 °C a 
+25 °C. Základní vrstva, penetraní nátr a vrstva marmolitu musí být bhem svého zrání být 
chránny ped pímým slunením záením. Provádní ETICS je nepípustné za silného vtru. 
Hmodinky nelze kotvit do zmrzlého zdiva ani pi teplotách vzduchu pod 0 °C. 
V prbhu vech technologických operací mimo instalace ochranných vrstev musí být 
zajitna ochrana ped detm. 
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6.5.2 Poadavky na práci 
Ped zahájením prací se provede kontrola podkladu, zjistí se rovinnost, istota, 
bezpranost a vlhkost. Pokud kvalita podkladu i klimatické podmínky vyhovují 
technologickým poadavkm, je mono zaít s pracemi. 
6.5.3 Poadavky na skladování 
Asfaltové pásy musí být skladovány pi teplotách pod +5 °C ve vytápné místnosti. 
Zárove musí být pásy suché, proto musí být skladovány pod stechou, nebo musí být 
pikryty a stát na paletách. 
Vechny penetraní materiály budou uloeny ve vtraném uzamykatelném skladu. 
Desky XPS budou uskladnny tak, aby nebyly vystaveny pímému slunenímu záení 
a nebyly v dlouhodobém kontaktu s vlhkým podkladem. Z tohoto dvodu budou uloeny na 
paletách nebo podloeny trámky a pikryty plachtou.  
Klempíské prvky a lity pro ETICS budou uloeny v uzamykatelném skladu tak, aby 
nebyly pokozeny nebo odcizeny. V tchto skladech bude uloena i nopová fólie, geotextilie a 
rzné kotvící prvky. 
6.6 Personální obsazení pro provádní zateplení 
Stavbyvedoucí 
Pracovní eta: 1 x mistr  dohled nad pracovníky a nad správným provádním prací 
  4 x izolatér  provádní hydroizolace a ETICS 
  6 x pracovník  pomocníci izolatér, pesun materiál
6.7 Stroje a pracovní pomcky 
6.7.1 Stroje a zaízení 
Pro dovoz a sloení materiál bude pouit valník s hydraulickým ramenem. Pro 
provádní prací je poteba plynových hoák, míchaky a míchadel, nivelaní pístroj a 
vrtaky. Podél stn bude postaveno systémové leení. 
6.7.2 Pracovní náadí 
Lat délky 2 m, vodováhy, izolatérské noe, pítlaný váleek, pachtle, metry, 
smetáky, lopaty, pytle na odpad, kladiva, tuky, zednické líce, olovnice, provázky, nky na 
plech, pistole na PUR pnu, pily, hladítka, hoblíky na polystyren. 
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6.7.3 Ochranné pomcky 
Rukavice, helma, pracovní odv, pracovní obuv a výstraná vesta. 
6.8 Pracovní postup 
6.8.1 Zahájení pracovní innosti 
Práce budou zahájeny po pevzetí pracovit. Pro realizaci prací bude postaveno 
systémové leení. Zkontroluje se rovinnost podkladu (2 cm/m) a je nutné zkontrolovat i 
poadavky pro podkladní vrstvu (nap. vlhkost). Vechny kontroly budou provádny podle 
projektové dokumentace pro provádní stavby. Zmny v dokumentaci musí být projednány 
s investorem a musí o nich být proveden zápis. 
Obr. 1  Schéma postupu prací 
(Jan Arleth) 
6.8.2 Píprava podkladu 
Z podkladu budou odstranny nerovnosti, ostré hrany, výstupky a velké díry, které 
budou vyplnny cementovým tmelem. Rohy a kouty stavby budou ásten zaobleny 
z dvodu plynulejího pechodu asfaltových pás z jedné plochy na druhou. Pokud 
nevyhovuje rovinnost podkladu, pistoupí se nyní k vyrovnání podkladu jádrovou omítkou 
CEMIX. Po jejím vytvrdnutí se kouty mezi stnami a kout mezi základem a stnou opatí 
pechodovými klíny, které zajistí plynulé napojení hydroizolace. Pechodové klíny jsou 
z minerálních desek a jsou neholavé. Následuje nátr asfaltovou penetraní emulzí 
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DEKPRIMER. Ostní oken není teba penetrovat, hydroizolace se v tchto místech nebude 
provádt. 
6.8.3 Provedení hydroizolace 
Hydroizolace zdiva bude provedena z asfaltových pás GLASTEK 40 Mineral 
Special. Pásy se natavují celoplon, vdy s pesahem minimáln 100 mm pes sebe. Spoje 
mezi pásy budou ádn pitaveny mením hoákem a pitlaeny pítlaným válekem. Ve 
spojích se nesmí vyskytnout ádná nespojená místa, toho docílíme dokonalým protavením. 
Pilnutí pás k podkladu docílíme dostateným pitlaením pás, pro tuto innost me být na 
stavb vytvoena pítlaná pomcka z devných prken a hranolk. Hydroizolace bude 
vytaena a po horní hranu první ady tvárnic 1. NP. Na horní hran základové desky se 
provede spojení první svislé vrstvy hydroizolace a vodorovné izolace pomocí zptného spoje 
(obr. 2). S inností zaneme na rohu jihozápadním a budeme pokraovat ve dvou skupinách 
(obr. 1). Kadá skupina pjde jedním smrem a spojí se na opané stran domu. 
Obr. 2  Píklad zptného spoje 
(webová stránka [4]) 
Druhá vrstva hydroizolace se bude provádt stejným zpsobem, jen s tím rozdílem, e 
pásy hydroizolace budou oproti první vrstv posunuty zhruba o polovinu íky pásu. Po 
dokonení je provedena kontrola kvality a její výsledek je zaznamenán do stavebního deníku. 
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6.8.4 Provedení tepelné izolace 
Tepelná izolace bude provedena z desek XPS lepených na ji provedenou a 
zkontrolovanou hydroizolaci. Pokládání zaíná na horní hran základové desky a stejn jako 
v pedchozí fázi na jihozápadním rohu stavby a pokraovat se bude ve dvou skupinách 
(obr. 1). Desky budou lepeny lepicí hmotou pomocí obvodového rámeku (obr. 3) silného 2 
a 3 cm a tí vnitních ter tak, aby po piloení a pitlaení desky k podkladu vznikl spoj 
zahrnující minimáln 40-60 % plochy desky. Tento zpsob lepení umoní ásten eliminovat 
pípustné nerovnosti podkladu. Do lepící hmoty se pidá doporuený pomr zámsové vody a 
po zamíchání se nechá 5 a 10 minut odstát, pak se znovu promíchá a následn ji lze 
aplikovat. 
Obr. 3  Obvodový rámeek 
(pevzato z katalogu Baumit) 
Desky XPS se lepí vdy na sraz. Lepící hmota nesmí pi nanáení zstat na boních 
plochách desek tepelné izolace, ani na n být pi jejich osazování vytlaena. Pokud k tomu 
dojde, musí být z tchto míst neprodlen odstranna. Desky lepíme vdy tak, aby spáry 
neprobíhaly v rozích otvor na fasád a byly vdy alespo 100 mm od hran tchto otvor. 
V nároích je doporueno lepit desky s pesahem oproti konené hran nároí (obr. 4). Pokud 
spáry mezi deskami pesáhnou 4 mm, musí být vyplnna tepeln izolaním materiálem. Do 
íky 4 mm se spáry mohou vyplnit PUR pnou. Spáry takto provedené musí být provedeny 
v celé tlouce tepelné izolace. Desky jsou po adách lepeny na vazbu s minimálním 
pesahem 200 mm. Nevynecháme zateplení palet deskami XPS tlouky 40 mm. 
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Obr. 4  Zásady vazby desek tepelné izolace 
(pevzato z katalogu Baumit) 
Poadovaná rovinnost bude zajitna brouením polystyrenu, ale a po vytvrdnutí 
lepící hmoty po 1 a 2 dnech. Pokud bude pestávka mezi nalepením polystyrenu a 
provedením strkové hmoty s výztunou síovinou (dále základní vrstvy) delí ne 14 dní, je 
nutno polystyren celoplon pebrousit a odstranit tak degradovaný povrch. Prach po brouení 
je nutno z desek odstranit ped provedením dalí vrstvy. 
Po nalepení izolaních desek je nutno zajistit stabilitu systému pikotvením k nosnému 
podkladu hmodinkami s plastovým trnem v mnoství 4 ks/m2. V okrajovém pásu, irokém 
2 m, jich bude 6 ks/m2. Hmodinky jsou kotveny nejdíve po 24 hodinách po nalepení tepeln
izolaních desek, jet ped provedením základní vrstvy. Otvory se vrtají píklepovou 
vrtakou a jsou vdy alespo o 1 cm delí ne délka pouité hmodinky. Nejmení vzdálenost 
osazení hmodinek od kraj stny je 100 mm. U stavby dáváme pozor, abychom pi vrtání 
nezpsobili pokození na elektrickém vedení. Hmodinky se opatrn zatloukají gumovým 
kladivem tak, aby se hmodinka nepokodila. patn osazená, deformovaná nebo jinak 
pokozená hmodinka se musí odstranit a nahradí se novou hmodinkou do stejného otvoru 
nebo do nového otvoru poblí pvodního. Starý otvor se v tom pípad vyplní tepeln
izolaním materiálem. Hmodinky patné i deformované, které se nedají odstranit, nesmí 
naruovat rovinnost stny. Po dokonení pikotvení izolaních desek se provede kontrola 
jakosti prací se zápisem výsledku kontroly do stavebního deníku. 
Provádní základní vrstvy se provádí na suché a isté pikotvené izolaní desky 
obvykle po 3 dnech po nalepení desek. Také u musí být hotovo celkové pebrouení desek. 
Rovn je nutné pipevnit vechny rohové, okapní a okenní lity na jejich urená místa. Ped 
provedením základní vrstvy se provede zakrytí konstrukcí, které mohou být aplikovanými 
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materiály znehodnoceny. V rozích u otvor se provede vyztuení síovinou diagonáln
(obr. 5). To provedeme dle doporuení síovinou o rozmrech 250  x  300  mm. Základní 
vrstva o maximální tlouce 9 mm se nanáí smrem shora dol nerezovým hladítkem. Do 
této vrstvy se provede run celoploné vyztuení síovinou, kterou vdy uízneme na 
potebnou délku a shora dol jemn zatlaujeme do nanesené hmoty. Pás síoviny se ásten
zahladí a uloí se pás vedlejí s pesahem 100 mm. Pásy se poté zatlaí do hmoty alespo
3 mm. Pokud nebude dostatek hmoty na síovin, doplní se strková hmota dalím nanesením 
tak, aby síovina byla zcela zakryta, ale zárove nesmí tvoit nerovnosti. V pípad, e nebylo 
poadované rovinnosti dosaeno, aplikuje se po 1 a 2 dnech vrstva vyrovnávací. Druhý den, 
kdy jet není výztuná vrstva pevná, provede se pomocí brusného papíru pebrouení 
nerovností. Po dokonení základní vrstvy následuje kontrola jakosti prací a výsledek je zapsán 
do stavebního deníku. 
Obr. 5  Vyztuení otvor síovinou 
(pevzato z katalogu Baumit) 
Ped realizací povrchové úpravy se provede nátr urenou penetrací pod omítku 
marmolit. Pokud njaké plochy jsou zneitny, musí být umyty. Nátr provedeme válekem 
na vyzrálou, suchou a nezneitnou základovou vrstvu po 5 a 7 dnech (podle klimatických 
podmínek a tlouky základové vrstvy), kdy dolo k jejímu vyzrání. 
Poté nastává technologická pestávka min. 24 hodin, aby penetrace vyschla. Pi 
nepíznivém poasí se technologická pestávka prodluuje. 
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Promíchání se provede zednickou lící, nikoli míchadlem, a nanáení na plochu 
nerezovým hladítkem (obr. 6). Nanáí se minimální vrstva v závislosti na velikosti zrna. 
Provedení musí být v jednom úkonu, bez peruování a z jedné are výroby (kvli udrení 
odstínu a zrnitosti). Po nanesení vyhladíme plochu co nejdíve nerezovým hladítkem. 
V prbhu prací se musí na omítce je nutno náadí prbn umývat a utírat. Mokré 
náadí se nesmí dostat do styku s marmolitem, mohly by vzniknout mléné a bílé stopy. 
Omítka marmolit se velmi tko odstrauje z míst, které zneistila. Proto je teba dbát 
opatrnosti pi práci s ní a vechny neistoty odstranit co nejdíve. 
Po vytvrdnutí omítky marmolit je mono provádt dokonovací práce, nap. montá 
parapet, a dalí popisované práce. 
Obr. 6  Nanáení omítky marmolit 
(pevzato z katalogu Baumit) 
6.8.5 Provedení ochranné (separaní) vrstvy 
Ochranná (separaní) vrstva bude provedena vrstvou nopové fólie a geotextilií. 
Nopová fólie se rozmotá podél stny, kterou má izolovat. Balení folie má výku 2 m, proto 
v místech s výkou terénu a 3,5 m bude provedena ve dvou vrstvách. Fólie zaíná pod 
horním okrajem základové desky. Pro lepí manipulaci je vhodné naezat si pruhy zhruba po 
10 m a ty kotvit do podkladu hebíky s podlokami pro nopové fólie. Hustota kotvení není 
stanovena, je teba, aby fólie drela na míst. V rozích objektu fólie musí pesahovat pes celý 
roh. Napojení fólií se provede s pekrytím 100 mm a tento spoj se následn pelepí páskou pro 
izolaci prostup. V místech, kde fólie nemá potebnou výku, se nastaví dalím pruhem fólie. 
Nutno pamatovat, e vrchní vrstva musí být poloena na spodní, nikoli naopak. Tento spoj se 
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opt pelepí páskou. Ukonení nopové fólie bude provedeno ukonovací litou, která se 
ukotví do omítky marmolit. Lity jsou z tenkého profilu, proto se dají pi nastihnutí ohýbat i 
do pravých úhl, a pipevní se temi vruty na kadou litu. 
Dalí vrstvou bude geotextilie, která se bude pokládat a zárove ihned zasypávat. 
Proto se musí nejdíve demontovat leení. Geotextilie bude chránit nopovou fólie ped 
pokozením pi hutnní zásypu. Geotextilie nebude jinak kotvena, pouze voln poloena. 
6.8.6 Provedení oplechování 
Oplechování ímsy se musí provést ped provedením vnjích omítek i ped 
nanesením omítky marmolit. Bude pikotveno vruty do hmodinek do zdiva a podlepeno na 
desky XPS lepící pnou. Pi lepení pnou je nutno zabránit nechtnému nadzvednutí ímsy 
jejím dostateným zatíením. Po pikotvení a vytvrdnutí pny je mono provést povrchovou 
úpravu ve vyích i niích patrech. 	ímsa vak musí být chránna ped pokozením a 
zneitním. 
6.9 Kontrola jakosti 
6.9.1 Vstupní kontrola 
Pi pedání pracovit bude provedena kontrola svislosti a rovinatosti podkladu. Pi 
pejímce materiálu vechen kontrolujeme a pípadné vady musí být zapsány a reklamovány. 
Nap. asfaltové pásy nesmí vykazovat trhliny nebo praskliny, polystyrén nesmí být polámán 
nebo pytle lepící a strkovací hmoty nesmí vykazovat známky zvlhnutí. Zvlátní draz bude 
kladen na vzhled klempíských prvk. 
6.9.2 Mezioperaní kontroly 
V prbhu provádní stavby bude provádno nkolik mezioperaních kontrol. Jejím 
úelem je kontrola vech dokonených prací, které se v následujících krocích zakryjí dalí 
konstrukcí. Jednotlivé kontroly budou zapsány do stavebního deníku. 
První kontrola se provede po nanesení penetrace a probhne ped natavením 
hydroizolace z asfaltových pás.  
Dalí kontrola se týká provedené hydroizolace. Ta se zkontroluje vizuáln po poloení 
kadé vrstvy asfaltových pás a její souástí bude i detailní kontrola tsnosti spoj pomocí 
pachtle.  
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Ped, v prbhu a po provedení tepelné izolace XPS probhne dalí kontrola. 
Kontrolovat se bude rozmístní lepící hmoty, její konzistence, zpsob jejího míchání, tlouka 
desek, velikost spár, vazba desek v ploe a u otvor. Po nalepení a pebrouení izolaních 
desek se zkontroluje celistvost a rovinnost povrchu. 
tvrtá kontrola zahrnuje kontrolu pikotvených hmodinek, jejich druhu, potu, 
rozmístní a pevnosti uchycení. 
Následující kontroly se týkají základní vrstvy, ped nanesením strkové hmoty 
s výztunou síovinou se bude kontrolovat rovinnost, istota a vlhkost povrchu, pítomnost 
lit a výztuné síoviny, konzistence a zpsob míchání lepící hmoty. Po provedení základní 
vrstvy se zkontroluje krytí síoviny, celková tlouka vrstvy a znovu rovinnost. 
Dalí kontrola je zamena na fázi konené povrchové úpravy. Kontrolovat se bude 
istota a vlhkost podkladu, kvalitní nanesení penetrace, provedení vrstvy marmolitu, její 
barevný odstín a výsledná struktura, a oitní potísnných povrch. 
Po zakrytí základní vrstvy nopovou fólií probhne kontrola zamená na celistvost 
fólie. 
Jako poslední se provede kontrola pipevnní klempíských prvk. 
Zodpovdným provedením zmiovaných kontrol docílíme splnní kvalitativních 
poadavk na pouití materiál v konstrukci a zajitní její trvanlivosti po dobu ivotnosti 
stavby. 
6.9.3 Závrená kontrola 
Po dokonení prací se provedou závrené kontroly. Zahrnují jednak kontrolu ped 
odstranním leení, kdy bude zkontrolován výsledný povrch a jeho kvalita, stav klempíských 
konstrukcí a istota v okolí stavby, jednak kontrolu po odstranní leení, týkající se zahlazení 
otvor po kotvách leení. 
Povrch fasády musí být jednotný, s rovnomrn provedenou omítkou, bez viditelných 
spár a nerovností, s patin provedenými detaily ukonení systému po obvodu a pi styku 
s ostatními konstrukcemi. 
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6.10 Vliv stavby na ivotní prostedí 
6.10.1 Likvidace odpad
Pi výstavb je nutné dbát na minimalizaci objemu odpad a recyklaci obalového 
materiálu podle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve znní pozdjích pedpis - ást III. - 
Povinnosti pi nakládání s odpady. 
Odpad vzniklý na staveniti bude shromádn a roztídn podle druh, v pípad
nebezpeného odpadu je teba dbát zvýené pozornosti (týká se nap. asfaltové lepenky, obal
od chemických látek). Odpad bude dále zajitn ped neádoucím znehodnocením nebo 
únikem. Jednotlivé druhy odpadu skladujeme oddlen tak, aby nedolo k jejich vzájemnému 
mísení a ední. Recyklovatelné odpady vloíme do písluného kontejneru, pípadn
zajistíme odvoz na separaní dvr. Zbylý odpad pedáme osob oprávnné nakládat s odpady 
(nap. na skládku).  
6.11 Bezpenost práce 
Pi vech pracích na staveniti je nutno prbn a dsledn dodrovat:
Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují dalí poadavky bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajitní bezpenosti a ochrany zdraví pi 
innosti nebo poskytování slueb mimo pracovnprávní vztahy  
Naízení vlády . 591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveniti. 
Vichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací. 
Dále jsou povinni pouívat pi práci pedepsané osobní pomcky. Stavenit musí být 
ohranieno oplocením a na vstupu oznaeno výstranou tabulkou se zákazem vstupu vem 
nepovolaným osobám. 
6.12 Pouité podklady 
[4] http://www.venkovskydum.cz/stavba-domu-4/ 
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7 Závr 
Cílem bakaláské práce bylo zpracování jednotlivých ástí dokumentace k provádní 
zateplení suterénu objektu obanské vybavenosti zahrnující zpracování projektu pro stavební 
povolení celého objektu, tepeln technické posouzení konstrukcí, eení zásad organizace 
výstavby, asový plán a rozpoet technologické etapy a technologický postup provádní 
konkrétního zateplovacího systému.  
Projekt pro stavební povolení pro zateplení suterénu objektu obanské vybavenosti 
zahrnuje pedevím výkresovou dokumentaci v rozsahu podle zadání práce. Tepeln
technické posouzení konstrukcí budovy bylo zpracováno pro vechny konstrukce objektu ve 
form kapitoly 3 textové ásti této práce s vyuitím programu Teplo [3]. 	eení zásad 
organizace výstavby bylo provedeno jednak výkresem, jednak technickou zprávou zaízení 
stavenit v kapitole 2. asový plán technologické etapy a rozpoet technologické etapy jsou 
obsahem kapitol 4 a 5.  
Technologický postup provádní konkrétního zateplovacího systému podzemního 
podlaí byl zpracován v kapitole 6 a podrobn rozpracovává postup vnjího tepeln
izolaního kompozitního zateplení objektu, který je zateplen pouze v suterénu, kde zdivo ze 
ztraceného bednní tlouky 400 mm nevyhoví tepeln izolaním poadavkm na rozdíl od 
nadzemních podlaí, které tmto poadavkm vyhovují. Bylo navreno zateplení zdiva 
deskami XPS tlouky 140 mm. Alternativní varianta pouití tvárnic Porotherm není moné 
z dvodu nedostatené odolnosti vi tlaku pilehlé zeminy s hrozbou destrukce objektu. 
Dalí varianta pouití tepeln izolaních desek EPS nebo minerálních desek na zdivu ze 
ztraceného bednní tlouky 400 mm, není moná, nebo tyto izolaní desky nemají 
dostatenou pevnost a jsou nasákavé. Navíc SN 73 0810 vyaduje na zaloení stavby pouití 
tepelnou izolaci tídy reakce na ohe A1 nebo A2. 
Pípadná varianta pouití desek z pnového skla nebyla rozpracována z dvodu jejich 
vysoké ceny, a nemohla tedy být s navrenou technologií zateplení porovnána detailn. 
Zateplení deskami XPS je tedy nejvhodnjí postup, jak za souasné situace provést zateplení 
suterénu objektu. 
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8 Seznamy 
8.1 Seznam zákon a vyhláek 
Zákon . 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znní pozdjích pedpis
Vyhláka . 268/2009 Sb. Vyhláka o technických poadavcích na stavby 
Vyhláka .398/2009 Sb. vyhláka o obecných technických poadavcích zabezpeující 
bezbariérové uívání staveb 
8.2 Seznam normem 
SN-01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres stavební ásti
SN-73 0540-2 - Tepelná ochrana budov. ást 2: Poadavky
SN-73 4130 - Schodit a ikmé rampy. Základní ustanovení 
SN-73 0810 - Poární bezpenost staveb  Spolená ustanovení 
8.3 Pouité podklady 
[1] Rovnice 1  Výpoet poteby vody na staveniti 
[2] Rovnice 2  Výpoet poteby elektiny na staveniti 
[3] Svoboda software. Teplo [poítaový program]. verze 2010, Praha 2010 
[4] http://www.venkovskydum.cz/stavba-domu-4/ 
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